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Opmerking vooraf 
Vooraf dient te worden opgemerkt dat de 
teelt van kruiden in Nederland een zeer ge-
ringe omvang heeft en beperkt blijft tot een 
kleine groep van telers. Grofweg zijn er twee 
teeltrichtingen te onderscheiden. De teelt van 
zogenaamde verse keukenkruiden op volle-
grondsgroenteteelt- en glastuinbouwbedrij-
ven en de min of meer grootschalige kruiden-
teelt op akkerbouwbedrijven. Bij de eerste 
teelt-en telersgroep gaat het om de produktie 
van (veelal beperkte hoeveelheden) aromati-
sche keukenkruiden die, vaak handmatig in 
bosjes geoogst, vers worden afgezet op de 
veiling. In het tweede geval gaat het om ak-
kerbouwmatige teelt van zowel aromatische-
als medicinale kruiden, op contract, voor een 
kruidendrogerij of een conservenindustrie. 
De medicinale gewassen worden, na te zijn 
gedroogd, verwerkt door de farmaceutische 
industrie. Deze PAGV-teelthandleiding richt 
zich op de grootschalige akkerbouwmatige 
verbouw voor de industrie. Benadrukt dient te 
worden dat zogenaamde "vrije" produktie van 
kruiden op akkerbouwmatige schaal geen 
perspectieven biedt. Het gaat bij kruiden om 
een relatief kleine markt, waardoor de prijs 
zeer gevoelig is voor (ook geringe) overpro-
duces. 
Daarom vindt de teelt volledig op contractba-
sis plaats. Men zal dus eerst over zo'n con-
tract moeten beschikken, of op een andere 
wijze van afzet verzekerd moeten zijn, alvo-
rens men met teelt van kruiden begint. Daar 
de produktie nu reeds door een kleine groep 
van vaste telers op een bevredigende wijze 
wordt gerealiseerd, en de uitbreidingsmoge-
lijkheden in de nabije toekomst gering zijn, is 
het organiseren van een goede afzet vóórdat 
met de teelt begonnen wordt van uitermate 
groot belang. Alléén als aan deze voor-
waarde is voldaan, kan voor een individuele 
teler de teelt van kruiden aantrekkelijk zijn. 
Bovenstaand geldt met name voor de teelt 
van dillekruid. De dillezaadteelt kan wellicht 
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Familie, geslacht, soort 
Het plantengeslacht Anethum behoort tot de 
familie der schermbloemigen, de Umbelliferae. 
De ons bekende dille, met de algemene 
soortsnaam Anethum graveolens, betreft een 
verzameling van specifieke cultuurvariëtei-
ten, die echter geen van alle een aparte culti-
varstatus bezitten. Volstaan kan dus worden 
met de volledige officiële Latijnse naam Ane-
thum graveolens L. 
Plantbeschrijving 
Dille is een eenjarige plant met een gewas-
lengte tijdens de bloei die onder Nederlandse 
omstandigheden, buiten in de zomer, kan va-
riëren van 1 tot 1,8 m. Na de vorming van 
enig, zeer fijnvertakt blauw/grijs- tot donker-
groen blad (het eigenlijke dillegroen) begint 
dille snel met het ontwikkelen van een holvor-
mige, weinig vertakte, hoofdstengel die een 
krachtige groei laat zien en waarin de bloei-
wijze wordt aangelegd. Uit deze bloeiwijze 
ontstaat, bij tijdige zaai, rond eind juni een 
fors samengesteld veelstralig bloemscherm. 
Op iedere bloemsteel (op alle stralen) zit 
weer een klein schermpje met daarop de 
kleine geelbloeiende bloempjes. Dille is een 
van de weinige geelbloeiende Umbelliferae. 
Elk bloempje vormt een vrucht bestaande uit 
twee deelvruchtjes, het eigenlijke dillezaad. 
Alle plantendelen, in het bijzonder de bloe-
men en zaden, bevatten etherische (vluch-
tige) olie. 
Het oorsprongsgebied van deze plant ligt ver-
moedelijk in Oost-Azië. Als cultuurplant heeft 
dille een ruime verspreiding gekregen en is 
nu in alle continenten aan te treffen. 
Omschrijving (traditioneel) gebruik en 
nieuwe toepassingen 
Dille is als aromatisch gewas voornamelijk 
bekend vanwege het gebruik als keuken-
kruid. Hiermee wordt dan meestal bedoeld 
het dillegroen, of de dilletoppen, die vers, be-
vroren of gedroogd voor het kruiden van vele 
gerechten worden gebruikt. Zeer bekend en 
geliefd is bijvoorbeeld het gebruik van dille-
groen bij nieuwe aardappels en bij visgerech-
ten. De bloeiende, of net met zaad bezette, 
bloemschermen van dille worden in de con-
servenindustrie gebruikt, bijvoorbeeld bij het 
inleggen van augurken. Dikwijls wordt het 
rondom dit gewasstadium geoogste en ge-
droogde produkt als dillekruid aangeduid. De 
bloemschermen, en het zaad, worden vaak in 
kruidenazijnen toegepast. Het dillezaad vindt 
ofwel als onbeschadigd zaad, ofwel in de 
vorm van een extract, gemalen of in een 
mengsel, als kruid een weg in de voedings-
middelensector. Een specifiek gebruik van 
dille door de farmaceutische industrie is niet 
bekend. De aan dille toegeschreven heil-
zame werkingen (carminativum) vloeien 
voort uit het gebruik als kruiderij. 
Tegenwoordig wordt bloeiende dille als snij-
bloem in boeketten toegepast. 
Nieuw is de interesse voor dillezaad van-
wege haar inhoudstoffen. Carvon, een be-
langrijke component van de vluchtige olie, 
heeft een kiemremmende werking op bijvoor-
beeld aardappelen. Ook zou de etherische 
olie een schimmelremmende, conserveren-
de, werking bezitten. Het vetzuur petroseline 
uit dillezaad heeft interessante eigenschap-
pen voor technische toepassingen. 
Teeltbetekenis en belangrijkste teeltge-
bieden 
Op veel plaatsen in de wereld vindt de ver-
bouw van dille plaats. De teelt van dille voor 
de zaadproduktie is, mondiaal gezien, verre-
weg het belangrijkst. India, China, een aantal 
Aziatische GOS-republieken, Hongarije en 
Egypte zijn de grootste producenten. In het 
oostelijke deel van Duitsland wordt voor dit 
doel jaarlijks ongeveer 50 ha geteeld. 
De verbouw voor destillatie van de etherische 
olie, meestal uit het bloeiende c.q. het net uit-
gebloeide gewas, soms ook uit het rijpe zaad, 
is van belang in onder andere de Verenigde 
Staten, China en Australië. In de VS betreft 
teelt voor dit doel ca. 1000 ha! 
Dillekruid voor gebruik in de keuken wordt 
door veel consumenten zelf gekweekt. Teelt 
van dillekruid voor de verse afzet, de conser-
venindustrie en de drogerij is beperkt. Ver-
werking en afzet vinden meestal lokaal 
plaats. In Scandinavië wordt vrij veel dille-
kruid geteeld en vers (of na diepvries) gecon-
sumeerd. In Zuid-Duitsland werd in 1989, 60 
ha voor de dillekruid-produktie benut. In 1993 
was deze oppervlakte gestegen tot rond de 
200 ha. In Nederland betreft de teelt eigenlijk 
alleen de kort geoogste dilletoppen; jaarlijks 
niet meer dan 10-15 ha, nagenoeg in het ge-
heel ten behoeve van de drogerij. Overigens 
is het ruimtebeslag van de dillekruid-teelt 
moeilijk in hectares op te geven vanwege de 
korte teeltduur, en de teelt onder glas gedu-
rende de winter. 
Herkomsten en selecties 
In vergelijking met andere kruiden bestaat er 
een groot aantal handels-/selectienamen 
waaronder dillezaaizaad op de markt wordt 
gebracht. Meerdere zaadfirma's brengen, zo-
genoemde eigen, verbeterde, selecties ge-
richt op de blad-produktie. Dikwijls zijn ze 
echter moeilijk onderscheidbaar, of afkomstig 
uit dezelfde herkomst. Van duidelijk te om-
schrijven rassen kan dan ook niet echt ge-
sproken worden, hoewel in het buitenland 
een aantal selecties officieel geregistreerd is. 
Uit Scandinavië komen de dillekruid-selecties 
voor de buitenteelt Dukat, Superdukat en 
Mammut en de selectie Pikant voor in de kas. 
Mammut is een oude en zekere selectie die 
reeds in 1953 (in Weibulls' catalogus) om-
schreven werd als krachtig, bladrijk en diep-
groen. Van Amerikaanse origine is de, overi-
gens nagenoeg gelijknamige, Mammouth. In 
Duitsland zijn bekend de bladsoorten Sari, 
Herkules, Goldkrone, Prager en de tetrap-
loïde Tetra-dill. De laatste verschilt duidelijk 
van de diploïde selecties door een grotere 
bladrijkdom (van fijner blad) en een latere, 
beperkte bloei. 
Hoewel de zaadteelt andere gewaseisen 
stelt, worden ook voor dit teeltdoel vaak blad-
teelt-selecties gebruikt. Soms kunnen daar-
mee bevredigende zaadopbrengsten bereikt 
worden. Ongetwijfeld is en wordt er echter 
door direct belanghebbenden bij teelten ge-
richt op de etherische olie- en/of de zaadpro-
duktie, in eigen beheer geselecteerd op voor 
dit doel geschikte dilletypen. Deze selecties 
worden helaas niet, als specifieke zaadteelt-
variëteit onder een selectienaam op de vrije 
markt gebracht. Voor de zaadteelt wordt in 
Duitsland de 'Gewöhnlicher' aanbevolen, en 
in Hongarije de, ook voor de bladteelt ge-
bruikte, selectie 'Budakalaszi'. 
Vanwege het grote verschil tussen de ver-
bouw van dille voor het dillekruid en voor het 
dillezaad worden in deze teeltbeschrijving 
beide teeltdoelen apart behandeld. Kruidteelt 
voor de drogerij/industrie en de verse markt 
worden apart toegelicht. Bij bespreking van 
de zaadteelt komt verbouw van dille voor de 
winning van de etherische olie automatisch 





De akkerbouwmatige industrieteelt van dille-
kruid voorde drogerij is in Nederland qua om-
vang het belangrijkst. Voor dit doel vindt per 
jaar zo'n 10 ha aan dilleteelten plaats. Voor 
de conserven-/diepvries-industrie gaat het 
om een zeer beperkt oppervlak van wellicht 
één tot enkele hectares. De teelten zijn ech-
ter volledig vergelijkbaar. 
Zaaitijden, oogsttijden, teeltplanning 
Dille-kruidproduktie heeft een beperkte teelt-
duur die afhankelijk is van de zaaitijd, de 
groeiomstandigheden gedurende de teelt, en 
het stadium waarin de gewasoogst plaats-
vindt. De teeltduur voor akkerbouwmatige 
verbouw van dilletoppen, onder Nederlandse 
omstandigheden, is 40-50 dagen (zie ook 
hoofdstuk 'opbrengst'). Omdat de hergroei na 
de oogst zeer matig is en slechts traag op 
gang komt, wordt dille steeds opnieuw ge-
zaaid. Onder zéér gunstige omstandigheden 
kunnen van april tot september op eenzelfde 
perceel drie dillezaaisels plaatsvinden. 
Meestal echter wordt dille als voorteelt, nog 
vaker als nateelt in combinatie met andere 
gewassen (erwten, bonen, vroege aardappe-
len/pootgoed e.d.) geteeld. Voor de drogerij 
is door enige teeltplanning een verzekerde 
aanvoer van dilletoppen/kruid mogelijk. 
Zaaibedbereiding, zaaimethode, zaaizaad-
hoeveelheid en rijafstand 
Een oppervlakkige grondbewerking met als 
resultaat een niet te los, fijnverkruimeld, goed 
vlakliggend zaaibed is voor dille voldoende. 
Een goede vlakligging is zowel voor de uit-
zaai als voor de machinale oogst van groot 
belang. Bij dille als nateelt na bijvoorbeeld 
pootaardappelen dienen rijsporen grondig 
losgemaakt, en gewasresten zoveel mogelijk 
verwijderd te worden. Bij dille na dille moet de 
oude stoppel grondig kapot-, en onderge-
freesd worden. 
Inzaai geschiedt met een traditionele nokken-
radzaaimachine of met de modernere pneu-
matische versie daarvan (met een centrale 
verdeling en luchtondersteunde verzaaiing). 
Meestal zijn deze zaaimachines 3 meter 
breed. De diepte-instelling behoeft minder 
nauwkeurig te zijn dan bij andere kruiden. 
Dille komt ook bij diepere inzaai tot 3 cm een-
voudig boven. Het gebruik van aandrukwiel-
tjes voor de diepteregeling en het aandruk-
ken van de zaaivoortjes verbetert de regel-
matigheid van de opkomst. 
De toegepaste zaaizaadhoeveelheid bij de 
teelt van dillekruid ligt rond de 20 tot zelfs 25 
kg zaaizaad per hectare. Bij teelt in de nazo-
mer wordt, gezien de grotere kans op ziekten, 
een lagere zaaizaadhoeveelheid (15-20 kg) 
geadviseerd. 
De teelten vinden volvelds plaats. In de prak-
tijk worden, met goed resultaat, rijafstanden 
van 12,5 tot 25 cm toegepast. 
Zaaizaad, zaaizaadkosten en kiemduur 
Een dillezaadje is als deelvrucht aan één 
zijde afgeplat en ovaalrond, en aan de an-
dere zijde iets opgebold. De bolling is beperkt 
en afhankelijk van de zaadvulling. Aan de 
bolle kant van het zaad liggen de zgn. olie-
striemen, alwaar de etherische olie aan het 
zaadoppervlak komt. Het duizendkorrelge-
wicht van dille varieert nogal en kan liggen 
tussen de 0,7 en 2,1 gram. 
Dille-zaaizaad is bij afname in grotere hoe-
veelheden voor prijzen van 5-10 gulden per 
kg verkrijgbaar. De kiemkracht vormt meestal 
geen probleem. De minimale kiemkrachts-
norm van 50% voor kruiden wordt normaal 
ruimschoots gehaald. 90% kiemkracht is niet 
uitzonderlijk. 
De kiemduur is natuurlijk ook bij dille afhan-
keiijk van de bodemtemperatuur, maar ver-
loopt in het algemeen niet snel. Op de kiem-
tafel bij ondiepe zaai in potgrond was bij 19°C 
na 7 dagen opkomst zichtbaar. Bij 6°C 
duurde de opkomst tweemaal zo lang. Bij 
voorjaarszaai op 2-3 cm diepte kan de op-
komst zomaar 3 weken op zich laten wach-
ten. In de (na)zomer op opgewarmde gron-
den kan de dille echter binnen 2 weken bo-
ven staan. 
Onkruidbestrijding 
Het chemische onkruidbestrijdingsmiddel linu-
ron 50% heeft, in een dosering van 1 kg/ha, een 
officiële toelating voor toepassing na-zaai, en 
na-opkomst in het tweeblad-stadium. Veelal 
is eenmaal spuiten van het middel linuron 
kort na zaai, liefst op een vochtige bodem, 
voldoende om de teelt tot enkele weken na 
de opkomst vergaand onkruidvrij te houden. 
Eventueel kan gecombineerd met deze linu-
ronbespuiting of apart, juist voor opkomst, 
een zgn. 'afbrandmiddel' worden (mee)gespo-
ten. Bij een grote onkruiddruk kan, als nood-
maatregel, ook na-opkomst linuron worden 
toegepast. Dit blijkt in de praktijk echter zel-
den noodzakelijk. Na de ontwikkeling van de 
eerste echte blaadjes groeit de dille zodanig 
snel dat onkruiden nauwelijks een kans krij-
gen. Gedurende de verdere teelt kunnen 
eventuele (probleem)onkruiden alleen hand-
matig, met de hak, verwijderd worden. Voor 
(machinaal) schoffelen is de rijafstand in de 
regel veelal te klein en de kans op beschadi-
ging en vervuiling van het gewas te groot. 
Bemesting 
Bij de bemesting moet bedacht worden dat 
het om een kortdurende teelt gaat en de uit-
eindelijke onttrekking sterk bepaald wordt 
door het gewasstadium waarbij, en dus de 
gewasmassa die, geoogst wordt. Uit de 
Duitse literatuur worden voor de onttrekking 
per 10 ton vers produkt (in de gewasfase bij 
knopvorming) hoeveelheden van 22 kg stik-
stof, 8 kg fosfaat en 67 kg kalium genoemd. 
Voor de produktie van dillekruid/dilletoppen 
wordt onder Nederlandse omstandigheden 
geoogst bij een massa van 15-20 ton/ha. De 
hoeveelheden kali en fosfaat zullen, bij een 
normale bouwplanbemesting, beschikbaar 
zijn. Aan stikstof moet gerekend worden met 
een opname van 30 tot hooguit 40 kg/ha. In 
het voorjaar kan deze gift, na correctie op N-
min, worden verstrekt. Bij teelt in de nazomer 
zal veelal nauwelijks stikstof behoeven te 
worden bijgestrooid. 
Stikstof heeft een grote invloed op de groei-
snelheid en de produktie van dille. Uit Ameri-
kaans onderzoek leidt 60 kg stikstof in 6 we-
ken na opkomst tot een verdubbeling van de 
opbrengst in vergelijking met 0 kg stikstof. Bij 
verder doorgroeien van het gewas worden de 
verschillen kleiner, maar blijft de produktie 
van het 60 kg-stikstof-object steeds 30% ho-
ger in vergelijking met onbehandeld. De op-
brengsten en de gewasstadia waarbij in dit 
experiment wordt geoogst, zijn echter niet 
vergelijkbaar met de Nederlandse teelt. 30-
40 kg stikstof per ha is voor een dilletoppen-
gewas onder Nederlandse omstandigheden 
voldoende. Bij meer stikstof mag immers ook 
gerekend worden met een grotere ziektege-
voeligheid (vooral in de nazomer) en een 
slechter indroogcijfer. 
Ziekten en (mogelijke) bestrijding 
De belangrijkste en meest gevreesde ziekte 
in de dillekruidteelt is de schimmelziekte Fu-
sarium culmorum. Deze kan pleksgewijs toe-
slaan maar kan ook, gedurende koele en 
vochtige perioden, zeer snel complete dille-
gewassen vernietigen. Deze schimmelziekte 
treedt vooral op in de nazomer. De dille kleurt 
bruin en verrot ('smeult') volledig weg. In 
vochtige jaren kunnen meerdere schimmels, 
of complexen ervan, dille aantasten. In de li-
teratuur wordt naast Fusarium onder andere 
melding gemaakt van Pythium en Rhizocto-
nia. Bacterieziekten kunnen de oorzaak zijn 
van verwelking en vergeling. 
Er zijn geen curatieve bestrijdingmogelijkhe-
den. In verband met grondgebonden ziekten, 
zoals Pythium en Fusarium lijkt het verstan-
dig om voor schermbloemigen een ruime (bij-
voorbeeld vierjarige) vruchtwisseling aan te 
houden. Beter geen verbouw van dille kort na 
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intensieve peterselie en selderieteelten. 
Bij nazomerteelten kunnen in een dunner be-
stand (kleinere zaaizaadhoeveelheid, grotere 
rijafstand) de gevolgen van een schimmel-
aantasting mogelijk beperkter zijn. Er moet 
met beleid stikstof worden verstrekt. 
Insektenschade, door bladluizen, wantsen 
e.d., blijft veelal beperkt. 
Gewasontwikkeling, oogsttijd en opbrengst 
Voor een goede kwaliteit dillekruid wordt ge-
oogst bij een gewaslengte van ± 20 cm. Er 
wordt dan 15-20 ton vers kruid, nagenoeg al-
léén blad, per hectare geoogst. Het ge-




droogde produkt hiervan wordt onder de 
naam dilletoppen ('dillspitzen') verhandeld. 
De gewasontwikkeling is afhankelijk van de 
seizoens-periode waarin, en de weersom-
standigheden waarbij, de teelt plaatsvindt. In 
tabel 1 en figuur 1 is aangegeven hoe vier 
verschillende dillezaaisels zich in het seizoen 
1988 ontwikkelden. Het geeft niet meer dan 
een indruk over de gewasontwikkeling zoals 
die in een praktijkteelt zou kunnen zijn. De 
eerste oogst heeft niet steeds exact bij de-
zelfde gewaslengte plaatsgehad, de tweede 
oogst wel steeds precies één week erna. 
Uit tabel 1 en figuur 1 is zichtbaar dat de be-
ginontwikkeling van de voorjaarsteelt trager 
A 
april mei 
B D juni juli augustus september oktober 
Fig. 1. Grafische weergave gegevens tabel 1. 
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verloopt dan bij de zomerteelten. De langere 
periode tussen zaai en opkomst is daarop 
van invloed. De gewasgroei van de zaaisels 
in juni en juli is vergelijkbaar. Bij een gelijk 
aantal groeidagen (46-45) ligt de opbrengst 
op ongeveer hetzelfde niveau (24-25 ton). De 
najaarsteelt werd in 1988 volledig door 
schimmels aangetast zodat er slechts één 
kleine eerste oogst plaats had. Duidelijk blijkt 
dat de gewasmassa, na het juiste oogstmo-
ment voor dilletoppen, fors toeneemt. Bij dit 
gewasstadium begint dille met een sterke 
stengelvorming. In één week tijd kan daar-
door de verse opbrengst nagenoeg verdub-
belen, terwijl de bladhoeveelheid nauwelijks 
toeneemt. Het drogestofgehalte daalt daarbij. 
Om toch een goede kwaliteit dilletoppen te 
verkrijgen moet dan hoger worden geoogst, 
en/of zullen stengeldelen vers of gedroogd 
moeten worden gesepareerd. Een hoge op-
brengst is bij een dilleteelt eenvoudig te reali-
seren. Vooreen goede kwaliteit dilletoppen is 
het echter de kunst op een tijdig moment te 
oogsten. Gemiddeld ligt dit moment tussen 
40-50 dagen na zaai, bij een opbrengst van 
15-20 ton vers. Gedroogd blijft hiervan 1,5 tot 
2 ton aan 'dillspitzen' over. 
Oogstmethode, droging en kwaliteitseisen 
Dillekruid wordt geoogst met een maailader 
waarbij het produkt, na met een dubbele 
messenbalk te zijn afgesneden, direct in een 
naastrijdende wagen wordt afgevoerd. Voor 
de produktie van dilletoppen worden te ver 
doorgegroeide gewassen hoger gemaaid om 
het stengelaandeel te verkleinen. Dillekruid 
wordt snel na de oogst verwerkt. Na wassen 
en snijden (of hakselen) wordt het gedroogd 
(of ingevroren). Gedroogd wordt bij tempera-
turen van 80°C aan het begin van- tot 40°C 
vanaf halverwege - het droogproces. Wan-
neer het oliegehalte van het produkt voor de 
afnemer belangrijker is dan de groene kleur 
kan beter gedurende het gehele droogproces 
een temperatuur van 40°C aangehouden 
worden. Het is lastig de stengeldelen uit het 
verse oogstprodukt te separeren. Indien 
noodzakelijk wordt het gedroogde produkt 
nabewerkt. 
Bij dilletoppen (dillspitzen) is voornamelijk de 
kleur van belang. Aan het oliegehalte worden 
geen eisen verbonden. Dillekruid, alles wat 
later (tot aan de fase van volle bloei) wordt 
geoogst, moet gedroogd een minimaal ethe-
rische- oliegehalte van 0,15% bezitten. Voor 
beide produkten geldt een maximumgrens in 
het gedroogde produkt van 8% vocht en 6% as. 
Economie 
Over de economie behoeft hier niet veel ge-
schreven te worden. Doorslaggevend voor 
het resultaat zijn de contractbepalingen. 
Hierin is de contractprijs vastgelegd, en dik-
wijls ook het gewasstadium (de gewaslengte) 
waarin moet worden geoogst. De toegere-
kende kosten zijn beperkt. Bij eigen mechani-
satie geeft de simpele rekensom van op-
brengst (15-20 ton/ha) maal de contractprijs 
(10-15 cent/kg) een indruk over het te beha-
len bruto saldo (ƒ 1500,- tot ƒ 3000,- per ha). 
De oogst met een maailader zal veelal in 
loonwerk moeten worden uitgevoerd. In dat 
geval moet rekening worden gehouden met 
een kostenpost van 650 gulden per ha. Bij 
het saldo moet bedacht worden dat het 
slechts gaat om een kortdurende (na)-teelt 
van gemiddeld zo'n 50 dagen. 
Tuinbouwmatige produktie 
voor de verse afzet 
De tuinbouwmatige produktie van dillekruid 
voor afzet op de verse markt betreft een be-
perkte oppervlakte van maximaal één ha aan 
dilleteelten, in de kas en vollegrond geza-
menlijk, per jaar. Het produkt wordt groten-
deels in bosjes via de veiling (vaak alleen ad-
ministratief) aan de groothandel afgezet. Mid-
dels groenteboeren, supermarkten en de 
horeca bereikt het de consument. Om kwali-
teitsverlies door verwelking te voorkomen 
moeten verse kruiden de consument, zo snel 
mogelijk na de oogst, bereiken. In de winter-
periode wordt daarnaast nog een onbekende 
hoeveelheid vers dillekruid geïmporteerd uit 
onder andere Israël. 
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In het voorgaande gedeelte over de akker-
bouwmatige industrieteelt staat veel informa-
tie die ook voor de teelt van dille voor de 
verse markt geldt. Zowel voor de volle-
gronds- als voor de kasteelt kan hieraan wat 
specifieke informatie worden toegevoegd. 
Vollegrondsteelt 
In verband met de oogstspreiding wordt gefa-
seerd, van eind-maart tot half- augustus, ter-
plaatse gezaaid. In het begin kan de periode 
tussen de zaaitijden wat langer zijn dan in de 
zomer. Meestal wordt gezaaid met een hand-
zaaimachine; 200-300 gram zaaizaad per are 
op rijafstanden van 25 cm. Onkruidbestrijding 
vindt, gezien de beperkte oppervlakte, vaak 
handmatig (met de schoffel) plaats. Dit geldt 
ook voor de oogst. Er worden bosjes opge-
trokken met een gewicht van 60 gram, maar 
er wordt ook dille los in bakjes gesneden. Het 
bossen is zeer arbeidsintensief (15-25 
uur/are). Door handmatig te oogsten kunnen 
eenvoudig de toppen uit een reeds door-
schietend gewas worden gesneden, zodat er 
een zekere spreiding is in het oogsttijdstip. 
De gewaslengte bij oogst is in vergelijking 
met de industrieteelt in het algemeen wat lan-
ger, 30 cm. De teeltduur varieert van 8 weken 
in het voorjaar tot 5 weken in de zomer. Op-
brengsten van 80-120 kg are zijn mogelijk. 
Dit komt neer op 17 bosjes van 60 gram/m2. 
In de zomer van '93 werd, bij een aanvoer 
van 5.500 bos, een gemiddelde veilingprijs 
van 59 cent/bosje bereikt. Dit is omgerekend 
ƒ 9,80 per kilogram! Voor de los gesneden en 
verpakte aanvoer worden per eenheid prijzen 
van over de gulden gemaakt. 
Kasteelt 
Alleen in de winterperiode vindt, op zeer be-
perkte schaal, dilleteelt in de kas plaats. 
Meestal wordt op perspot opgekweekte dille 
(enkele plantjes per pot) gefaseerd uitgeplant 
in de periode vanaf november tot eind janu-
ari; plantverbanden van 20x20 tot 20x12 cm, 
ofwel 20-40 planten/m2; teelttemperaturen 
12°C overdag en 8°C 's nachts. Opmerkelijk 
is de lange teeltduur onder de beperkte licht-
en temperatuursomstandigheden in de win-
ter. Wanneer begin-december wordt uitge-
plant kan pas na ongeveer 100 dagen, half-
maart, worden geoogst. Naarmate er later in 
de winter wordt geplant, wordt de teeltduur 
korter. Bij uitplant half-februari kan na 50 da-
gen geoogst worden. Onder de kasomstan-
digheden en bij beperkt licht in de winterpe-
riode ontstaat er snel geel blad. Dit effect 
wordt nog versterkt bij een hoge plantdicht-
heid. Ook een schimmelziekte als echte-
meeldauw, en insekten als wants, luis en 
spint kunnen onder kascondities schade ver-
oorzaken aan dille. Er zijn geen chemische 
bestrijdingsmogelijkheden toegelaten. Onder 
glas is het gewas meestal wat minder stevig 
en lichter van kleur. Onder de geringe licht-
/stralingscondities in de winter kan het ni-
traatgehalte oplopen. Voor de oogst in bosjes 
geldt hetzelfde als bij de vollegrondsteelt. Er 
wordt gesneden bij 30-40 cm. De veilingprijs 
ligt in de winterperiode per bosje/eenheid 25 
tot maximaal 50% hoger dan in de zomer. 
Zodra buitenteelt mogelijk is, is kasteelt niet 
meer interessant. 
Andersoortige verbouw- en 
afzetmogelijkheden 
Alle dille geoogst na het dilletoppen-stadium, 
tot aan de bloei en/of eerste zaadzetting, 
wordt aangeduid als dillekruid. In de meeste 
landen vindt de dille-oogst in een later sta-
dium plaats dan in Nederland. Het blad wordt 
dan vaak na de oogst van de stengel ge-
scheiden (gesepareerd) en alsnog als 'dill-
spitzen' gedroogd. In het knopstadium kan 
25-40 ton vers geoogst worden, waarvan 7-
11 ton vers blad overblijft. In volle bloei kan 
60 ton verse gewasmassa behaald worden. 
Dillekruid in of net na de bloei wordt bij het in-
leggen (van o.a augurken) gebruikt. De on-
rijpe geelgroene zaadschermen worden op 
dezelfde wijze in bijvoorbeeld kruidenazijnen 
toegepast. In sommige gevallen wordt het 
bloeiende of zaadzettende gewas in z'n tota-
liteit gedestilleerd (zie zaadteelt). Tenslotte is 
er toenemende belangstelling voor bloeiend 
dillekruid als snijbloem, en wordt het als zo-




Verbouw van dille voor de produktie van 
zaad, dat gedroogd wordt toegepast ter gar-
nering en als kruiderij in voedingsmiddelen, 
vindt in Nederland niet (of nauwelijks) plaats. 
Dillezaad voor gebruik met dat doel wordt 
vanuit landen als Hongarije, Egypte en India 
tegen lage prijzen geïmporteerd. In het kli-
maat van deze landen krijgt het dillezaad een 
gelijkmatiger vorm en een mooie lichtbruine 
kleur, waardoor het uitstekend geschikt is 
voor toepassingen in de voedingsmiddelenin-
dustrie. 
Aanleiding voor het beproeven van de dille-
zaadteelt in Nederland vormt het feit dat de 
belangrijkste component van de etherische 
olie uit dillezaad het monoterpeen carvon be-
treft. Door de plant wordt de zuivere 'rechts-
draaiende' sterioisomere vorm, (d)-carvon, 
gesynthetiseerd (zie afbeelding 1). Juist voor 
deze (d)-carvon bestaat veel belangstelling 
omdat het kan worden toegepast als kiem-
remmingsmiddel bij (met name) aardappe-
len. Bij een Nederlandse dille-zaadteelt, 
waarbij het zal gaan om de winning van de 
etherische olie en de carvon, is uiterlijke kwa-
liteit en volledige rijpheid van het zaad minder 
belangrijk. Alleen de produktie van vluchtige 
olie en carvon uit het oogstprodukt zijn bepa-
lend. Vanuit de literatuur en eigen proefne-
ming is hierover het een en ander bekend. De 
mogelijke winning van petroselinezuur uit de 
vette oliecomponent van het zaad (13% van 
het zaadgewicht op ds-basis) wordt in deze 
teeltbeschrijving buiten beschouwing gela-
ten. Het zou, naast de winning van etherische 
olie en carvon, wellicht een aardig bijprodukt 
kunnen vormen. 
Voordat concrete teeltmaatregelen voor de 
zaadteelt worden behandeld, wordt hier voor 
een beter begrip de gewasontwikkeling van 
dille en het verloop van de vluchtige olie- en 
inhoudstoffengehaltes daarbij, beschreven. 
Af b. 1. Chemische structuur van carvon. 
Gewasontwikkeling dille en 
verloop inhoudstoffengehaltes 
Gedurende de ontwikkeling van dille, van 
bladgewas via bloemvorming en bloei tot aan 
zaadvorming en afrijping, hebben er grote 
veranderingen plaats in de massa van de 
verschillende gewascomponenten en het ge-
halte en samenstelling van de etherische 
olie. Daarbij moet bedacht worden dat het bij 
dille gaat om selecties met een sterk hete-
rogeen karakter. Tijdstippen als bloeibegin, 
zaadvorming en zaadafrijping op gewasni-
veau zijn niet scherp gedefinieerd. Ze vor-
men meer een fase waarin het gewas zich 
'gemiddeld' bevindt. Individuele planten kun-
nen in volle bloei staan terwijl andere nog met 
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Totaalopbrengst vers Dille 1990 selecties RS en TS. 
Totale gewasproduktie 
De totale verse gewasmassa neemt met de 
gewaslengte tot aan de bloei explosief toe. In 
de gemiddeld 88 dagen vanaf zaai tot bloei 
wordt een gewasmassa van 50 ton gevormd. 
Daarbij wordt een gewaslengte van ± 1,40 m 
bereikt. Tijdens de bloei is er een stabilisatie 
(tot lichte afname) van het totaalgewicht, ter-
wijl het gewas nog zo'n 10-15 cm kan door-
groeien. Tijdens de afrijping valt het verse to-
taalgewicht sterk terug. Gedroogd wordt het 
optimum van 10-15 ton ds/ha pas bereikt op 
het moment dat de zaadvulling in volle gang 
is. De droge massa blijft daarna constant en 
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Fig. 3. Totaalopbrengst droog Dille 1990 selecties RS en TS. 
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Ter illustratie de grafische weergave van de 
verse en droge totaalopbrengsten van de 
twee selecties RS en TS in het jaar 1990 (fi-
guren 2 en 3). Getuige de 65 ton verse ge-
wasmassa was de groei in dat seizoen zeer 
voorspoedig. 
Gewichtsverhouding gewascomponenten 
Na de bloemvorming en bloei verandert de 
gewichtsverhouding tussen de gewascompo-
nenten stengel, blad en bloemscherm. Dit is 
zichtbaar in de grafische weergave van het 
gewichtsverloop van, en de gewichtsverhou-
dingen tussen, stengel, blad en bloemscherm 
(zowel vers als droog) van de dilleselectie RS 
in het teeltjaar 1990 (figuren 4 en 5). Het 
stengelaandeel daalt, vooral vers, drastisch 
(figuur 6). Gedroogd blijft de stengel tot het 
einde toe echter 50% van het gewichtsaan-
deel opeisen (figuur 7). Het bladaandeel 
wordt minimaal; gedroogd daalt de bijdrage 
van bijna 30 naar 5%. Het gewichtsaandeel 
van de bloemschermen neemt, zowel vers 
als droog, door de zaadvorming en vulling 
enorm toe. Produktie en daarna herverdeling 
van drogestof, voornamelijk ten koste van het 
blad, leidt uiteindelijk tot een gewichtsaan-
deel van het droge bloemscherm van 40 tot 
45%. Al moet eigenlijk worden uitgegaan van 
het zuivere zaad (in plaats van het schermge-
wicht), benadert de dille voor de produktie 
van zaad een harvest-index van 0,3-0,4. 
Vluchtige oliegehalte en inhoudstoffen 
Ook het vluchtige (etherische) oliegehalte en 
de samenstelling ervan verandert gedurende 
de gewasontwikkeling, met name bij de 
bloemschermvorming en na de bloei. Een 
bladgewas bevat tot in de bloei weinig etheri-
sche olie (0,15-0,4% op ds-basis) waarvan 
het voornaamste bestanddeel (60-70%) 
wordt gevormd door de stof oc-phellandreen. 
De schermen leveren reeds snel na aanleg 
de belangrijkste bijdrage (60%) aan de ethe-
rische olie-opbrengst van een totaal dillege-
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Fig. 4. Stengel, blad, bloemscherm vers. Fig. 5. Stengel, blad, bloemscherm droog. 
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olie blijft ophellandreen, naast enig limoneen 
en anethofuran. In blad en stengel zakt het 
oliegehalte. 
In blad, stengel en schermen (zonder zaad) 
vindt géén carvonvorming plaats. Carvon 
wordt pas gevormd na de bloei, in olie van de 
vruchtbeginsels en zaden. Het oliegehalte in 
deze organen stijgt enorm (tot 6% van ds). 
Het aandeel a-phellandreen zakt daarbij tot 
beneden de 10 %. Carvon en limoneen wor-
den de belangrijkste twee oliecomponenten, 
beide in ongeveer een gelijk percentage (van 
40-50%) van de olie. Al vrij snel gedurende 
de afrijping heeft het oliegehalte van het zaad 
de neiging te dalen. Volgens literatuur is het 
oliegehalte van het zaad drie weken na de 
bloei het hoogst. Er wordt gemeld dat zowel 
de totale olie-opbrengst, het carvonpercen-
tage als de carvonhoeveelheid een optimum 
bereiken bij de eerst waarneembare roodver-
kleuring van de zaden in de hoofdschermen. 
Ook uit eigen proefresultaten van tussenoog-
sten in 1988 en '89 valt een optimum in het 
oliegehalte op 4 augustus, bij het begin van 
de zaadvorming te constateren. Zie ter illus-
tratie hiervan tabel 2 met de oliegehaltes en -
componenten gedurende de zaadvorming en 
afrijping in 1989. Opvallend in deze serie is 
het enorm lage oc-phellandreengehalte. 
Praktische consequenties oogsttijdstip 
De vluchtige olie die uit een dillegewas tot 
aan het einde van de bloei gedestilleerd 
wordt, wordt gerekend tot (carvon-vrije) dille-
kruidolie (sweet dillweed oil). Omdat de 
bloemschermen snel na vorming een belang-
rijke bijdrage leveren aan de olie-opbrengst, 
wordt dillekruid-olie in de praktijk uit gewas-
sen gewonnen die in het bloeistadium verke-
ren en zo veel mogelijk schermen bevatten. 
Het karakter van de olie wordt dan nog volle-
dig bepaald door de phellandreen. Deze olie 
is toepasbaar in de voedingsmiddelensector, 
daar waar het gaat om het specifiek herken-
bare dille-aroma en de dillesmaak. 
Dillekruidolie waarin carvon kan worden aan-
getoond, is gedistilleerd uit een gewas waarin 
reeds zaadvorming plaatshad. De etherische 
olie uit het pure onrijpe dillezaad is uiteinde-
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Theoretisch wordt dus door de keuze van het 
oogstmoment, waarbij de gewasontwikkeling 
bepalend is, het type etherische dille-olie dat 
gewonnen wordt, bepaald. Dit geldt van car-
von-vrije (sweet dillweed-oil) tot carvon-be-
vattende dille-kruidolie, en dillezaadolie met 
het hoogste gehalte aan carvon. 
De oogst van zuiver dillezaad kan moeilijk 
plaatsvinden op het moment dat het hoogste 
oliegehalte wordt bereikt. Het net gevormde 
zaad is dan nog dermate vochtig en onrijp dat 
dit met conventionele maaidorsmachines on-
mogelijk te oogsten is. Bovendien heeft een 
belangrijk deel van de zaadvulling dan nog 
niet plaatsgehad. De verlaging van het olie-
gehalte gedurende de zaadafrijping zou ech-
ter wel eens kunnen worden gecompenseerd 
door een evenredig hogere zaadopbrengst 
tengevolge van een voortgaande zaadvulling. 
Dit aspect is onder Nederlandse omstandig-
heden nog onvoldoende onderzocht. Zodra 
dillezaad met de dorsmachine oogstbaar is, 
lijkt het optimale oliegehalte gepasseerd. 
De oogst en destillatie van de volledige dille-
schermen met daarin het onrijpe zaad vormt, 
in het streven naar de hoogste etherische 
olie- en carvonopbrengst, wellicht een alter-
natief voor de zaadoogst. 
In 1991 is in een proefneming, waarbij gedu-
rende een volledig etmaal elke drie uur een 
zaadmonster uit een dillegewas werd ge-
oogst, een bepaald verloop van het olie- en 
carvongehalte gedurende de dag geconsta-
teerd. Om 3 uur 's nachts waren het etheri-
sche olie- en carvongehalte aanzienlijk hoger 
(tot 40%) dan om 3 uur 's middags. De resul-
taten van deze enkelvoudige proefneming 
werden in 1992 niet duidelijk bevestigd, zodat 
er (nog) geen aanleiding bestaat te adviseren 
om dillezaad voor de winning van carvon 
's ochtends vroeg te oogsten. 
Teeltinformatie dillezaadteelt 
Zaaitijd 
Vanwege de lange groeiduur (150 dagen) en 
voor een tijdige afrijping (liefst eind augustus) 
is het belangrijk dille voor zaadproduktie 
vroeg in het voorjaar te zaaien. Uitzaai in de 
tweede helft van maart is aan te bevelen. In 
tabel 3 is voor zes teeltjaren de zaaitijd, bloei-
tijd en de oogstdatum vermeld. De kieming, 
opkomst en ontwikkeling tot aan de bloei is bij 
vroege zaai weliswaar iets trager dan bij la-
tere inzaai, maar de afrijping lijkt sneller te 
verlopen. Natuurlijk zijn de weersomstandig-
heden tijdens het seizoen hierop van grote 
invloed. Vroege inzaai geeft een wat langza-
mere begingroei. Er ontstaat een stevig gewas 
en de kans op een tijdige afrijping en oogst 
wordt erdoor vergroot. Dit is voor een toch al 
betrekkelijk laat zaadgewas als dille belangrijk. 
Zaaibedbereiding, zaaimethode en zaai-
diepte 
Aan de zaaibedbereiding worden geen speci-
fieke eisen gesteld. Met een niet aangedre-
ven cultivator of sneleg kan een netjes ge-
ploegde grond in één werkgang zaaiklaar ge-
maakt worden. Vast en vlak zijn daarbij de 
vuistregels. De eisen gesteld aan het zaaibed 
komen overeen met die bij de teelt van uien 
en bieten. Gezaaid kan worden met een tra-
ditionele of pneumetische nokkenrad-zaai-
machine. De zaaidiepte bedraagt 2 tot 3 cm. 
Tabel 2. Verloop oliegehaltes en -componenten (in gewichtspercentage van droog zaad) gedurende 
zaadvorming en afrijping PAGV, 1989. 
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Dille is een sterke kiemer die ook bij wat die-
pere zaai (3-4 cm) kan opkomen. Door aan-
drukwieltjes achter de zaaipijpen is de regel-
matigheid van zaaidiepte en opkomst te ver-
beteren. 
Zaaizaadhoeveelheid en rijenafstand 
Op basis van de huidige ervaring kan de 
zaaizaadhoeveelheid voor dille zaadteelt be-
perkt blijven tot 5 kg per hectare. Een rijaf-
stand van 25 cm is mogelijk. Bij een goede 
opkomst resulteert deze combinatie in plant-
dichtheden van 180 planten per m2. Er is in 
Nederland geen onderzoek gedaan naar de 
optimale zaaizaadhoeveelheid, rijafstand en 
standdichtheid. In het buitenland zijn grotere 
rijafstanden (30-50 cm), en zaaizaadhoeveel-
heden van rond de 10 kg/ha gebruikelijk. Al-
les moet erop gericht zijn een stevig en gelijk-
matig gewas te verkrijgen. Uit eigen ervaring 
kan gemeld worden dat een aanzienlijk dun-
nere stand wordt gecompenseerd door for-
sere planten met meer (secundaire en ter-
tiäre) en grotere zaadschermen. De ongelijke 
rijping van de primaire en secundaire scher-
men geeft echter problemen bij het bepalen 
van het juiste oogstmoment. Het is de kunst 
een compromis te vinden tussen een te dicht, 
slap en lang groeiend, laat afrijpend gewas 
en een steviger gewas dat mogelijk wat onre-
gelmatiger afrijpt. Een niet te dichte stand, 
waardoor het gewas de mogelijkheid heeft 
om droog te waaien, is ook van belang voor 
het beperken van schimmelziektes. 
Opkomst en (begin)ontwikkeling 
De opkomst kan bij tijdige en 2-3 cm diepe 
zaai nog wel eens lang op zich laten wach-
ten. Drie weken tussen zaai en opkomst is 
eerder regel dan uitzondering. De beginont-
wikkeling van kiemplantje tot de vorming van 
echte blaadjes kan zomaar drie weken du-
ren. Daarna, in de eerst helft van mei, komt 
de groei pas goed op gang. De kleine dille-
plantjes zijn redelijk bestand tegen (matige) 
nachtvorst, al is de schade afhankelijk van de 
vorstduur en de windintensiteit (in verband 
met uitdroging). 
Onkruidbestrijding 
Voor de chemische onkruidbestrijding is er een 
toelating voor het bodemherbicide linuron 
50%. Toepassing van 1 kg/ha direct na zaai 
is voldoende om de onkruidontwikkeling tot 
ruimschoots voorbij de opkomst te beperken. 
Al het aanwezige onkruid kan juist vóór op-
komst van de dille nog bestreden worden met 
een contactherbicide (het zogenaamde af-
branden). Wanneer veel onkruid wordt ver-
wacht kan eventueel, als noodmaatregel, vanaf 
het tweebladstadium opnieuw met linuron 
worden gespoten. Normaal is dit echter niet 
nodig. Indien nodig kunnen onkruiden, na op-
komst van de dille, door een keer schoffelen 
of borstelen worden bestreden. Met systemi-
sche contact-herbiciden in een onkruidstrijker 
kunnen de dikwijls alleen plaatselijk aanwe-
zige wortelonkruiden worden aangepakt. Dille 
blijkt, via wortelcontact met de uitlopers van 
wortelonkruiden, zeer gevoelig voor midde-
len als Roundup en Finale. Rondom wortel-
onkruiden die selectief met deze middelen 
zijn behandeld verdwijnt, op een soms grote 
plek, ook de dille. Zodra de dille goed gaat 
groeien wordt het onkruid onderdrukt en over-
groeid. Onkruidproblemen behoeven zich bij 
een goed dillezaadteeltgewas niet voor te doen. 


















































Bemesting Bevruchting en zaadzetting 
Naar de optimale bemesting van dillezaad-
teeltgewassen heeft in Nederland nog geen 
onderzoek plaatsgevonden. Het ligt niet voor 
de hand om de hiervoor gegeven onttrek-
kingscijfers voor de bladteelt eenvoudig naar 
ton geproduceerd vers of droog gewas om te 
rekenen. De stikstofgift moet bij een dille-
zaadteelt beperkt blijven om een te zwaar, te 
lang en te slap gewas te voorkomen. Op 
lichte gronden waar kruidengewassen van 
nature al weelderig groeien kan beter géén 
stikstof worden gestrooid. Op zavel en met 
name op zware kleigronden kan dille wel wat 
stikstof, bijvoorbeeld respectievelijk 50-90 
kg/ha, hebben. In 1993 is op het PAGV waar-
genomen dat bij een minimale stikstofbodem-
voorraad (van 18 kg stikstof in de laag 0-90 
cm) de dillezaadteelt bij een bemesting van 
slechts 50 kg N al ging legeren, terwijl het ge-
was zonder stikstofbemesting keurig over-
eind bleef staan. Uit buitenlandse literatuur 
blijkt dat stikstof weinig invloed heeft op de 
zaadopbrengst en het oliegehalte van het 
zaad. Het carvonpercentage lijkt bij hoge stik-
stofgiften te dalen. 60 kg N per ha zou voor 
dillezaad voldoende zijn. De bemesting kan 
bij een gewaslengte van 20 cm worden ver-
strekt. Met gedeelde stikstofgiften is geen er-
varing opgedaan. 
Bij een normale bouwplanbemesting en op 
de meeste gronden in Nederland vormt fos-
faat geen gebrek. Een dille-bladteelt bleek 
maar zeer weinig fosfaat te onttrekken. Uit 
buitenlandse literatuur blijkt dat fosfaat de 
zaadproduktie van dille echter positief beïn-
vloedt. Het gaat daarbij dan echter maar om 
30-40 kg P205 per ha. De fosfaatbemesting 
bleek van weinig invloed te zijn op het oliege-
halte. Het carvonpercentage van de olie werd 
echter enigszins positief beïnvloed. Kalium 
blijkt, volgens de literatuur, nauwelijks invloed 
te hebben op de zaadopbrengst, en het olie-
en carvongehalte. Er moet minimaal gerekend 
worden met de (relatief al forse) onttrekking 
van ± 100 kg K20 van een dillebladteelt. 150 
kg K20/ha zal daarom voor een dillezaadteelt 
voldoende moeten zijn. Dit is bij een goede bo-
dem en bouwplanbemesting beschikbaar. 
Dilleschermen bevatten mannelijke, vrouwe-
lijke en tweeslachtige bloempjes. Van dille-
planten in insektendichte kooien werd 30-
43% minder zaad geoogst dan van vrij besto-
ven planten. Insekten, voornamelijk allerlei 
soorten zweefvliegen, lijken bij de bevruch-
ting dus een belangrijke rol te spelen. In hoe-
verre windbestuiving plaatsvindt is onduide-
lijk. In zaadpercelen is in randstroken een be-
tere zaadzetting en opbrengst geconstateerd. 
Dit zou te maken kunnen hebben met het 
sneller droogwaaien van het gewas, een be-
tere eventuele windbestuiving, of een gecon-
centreerder insektenbezoek, aan de randen 
van een zaad-teeltperceel. Het weer tijdens 
de bloeiperiode bepaalt in grote mate de 
zaadproduktie, zoals bij meer schermbloemi-
gen het geval is. Aanhoudende vochtigheid 
tijdens de bloei kan de bevruchting en zaad-
zetting volledig teniet doen. 
Ziekten en (mogelijke) bestrijding 
Door de dunnere stand en ruimere rijenaf-
stand en de overwegend gunstige groei-pe-
riode in het voorjaar zijn er, in vergelijking 
met een dille-bladteelt, gedurende de vegeta-
tieve ontwikkeling van een dillezaadgewas 
weinig problemen met aantastingen door 
schimmelziektes. 
Incidenteel, waarschijnlijk als gevolg van een 
virusinfectie, kleuren individuele planten 
rood-bruin en sterven soms zelfs geheel af. 
Als veroorzakers worden genoemd het Pasti-
nakegeelvlekvirus of het Arabismozaïkvirus. 
Er is geen serieuze uitbreiding van de ziekte 
naar buurplanten. Bestrijding is niet mogelijk. 
Tijdens en na de bloei kunnen luizen zuig-
schade veroorzaken aan de vruchtbeginsels, 
waardoor het zaad afsterft of onvolledig 
wordt gevuld. De schade die daarvan het ge-
volg is, is nooit nauwkeurig bepaald. Alleen 
bij een grote luizendruk (van Cavariella spp.) 
kan het zinvol zijn een luizenbestrijding uit te 
voeren. 
Het al of niet optreden van aantasting door 
schimmelziekten in dille, tijdens en na de 
bloei, wordt voornamelijk bepaald door de 
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weersomstandigheden. Vooral tijdens de 
bloei is de dille erg gevoelig voor aanhou-
dend vochtig weer. De bloempjes worden 
dan eenvoudig door polyfage schimmelziek-
ten als Botrytis en Alternaria aangetast, kun-
nen daardoor volledig 'versmeulen' en zetten 
geen zaad. Prachtig bloeiende gewassen 
kleuren langzaam bruin. Ook het insektenbe-
zoek laat onder zulke omstandigheden te 
wensen over. Het eventuele zaad dat ge-
vormd wordt kan door Alternaria-aantasting 
alsnog bruinkleuren, verschrompelen en vol-
ledig afsterven. Zo heeft in de vochtige zomer 
van 1993 in enkele goed ontwikkelde dillege-
wassen totaal géén zaadproduktie plaatsge-
had, puur ten gevolge van de langdurig on-
gunstige weersomstandigheden tijdens en na 
de bloei en als gevolg daarvan de aantasting 
door schimmelziekten. Bestrijdingsmogelijk-
heden zijn er niet. Zware, dichte gewassen 
moeten worden voorkomen. Legering van het 
gewas is natuurlijk desastreus. De mogelijk-
heid voor het gewas om steeds zo snel mo-
gelijk droog te waaien lijkt zeer belangrijk. 
Bewust omgaan met teelttechnische aspec-
ten als zaaizaadhoeveelheid, rijafstand en 
bemesting vormen de enig mogelijke stu-
ringselementen. Dille is in zekere zin een 
mooiweer-gewas met wat dat betreft een 
aanzienlijk produktierisico. 
Na de bloei in een afrijpend gewas kunnen 
schimmelziekten geen allesvemietigende 
schade meer aanrichten. Onder vochtige om-
standigheden kan Sclerotinia en (mogelijk) 
Mycocentrospora-aantasting in en op de 
stengel worden aangetroffen. Dit versnelt de 
afrijping maar lijkt geen grote negatieve in-
vloed te hebben op de zaadproduktie. Bestrij-
ding is niet mogelijk. 
Oogst en droging 
Bij de dilleteelt wordt tot nu toe uitgegaan van 
de winning van olie en carvon uit het geoog-
ste zaad, niet uit de totale schermen of gewa-
stoppen. 
De tot nu toe beproefde dilleselecties rijpen 
weinig gelijkmatig af. Bovendien zijn ze niet 
zaadvast; het rijpe zaad valt snel uit. Om te 
grote zaadverliezen te voorkomen zal in een 
relatief onrijp stadium geoogst moeten wor-
den. Uit PAGV-proeven blijkt dat bij een prak-
tisch uitvoerbare zaadoogst de oogsttijd een 
groter effect heeft op de opbrengst dan op 
het olie- en carvongehalte. In 1991 werd de 
hoogste zaadopbrengst, bij een drogestofge-
halte van 46,4%, op de vierde oogsttijd be-
reikt. In 1992 verliep de afrijping zodanig snel 
dat bij de eerste oogsttijd (40% drogestof) al 
de hoogste opbrengst werd gehaald. In te-
genstelling tot aanwijzingen uit de literatuur 
was er in beide jaren sprake van een vrij con-
stant tot zelfs licht stijgend niveau van het 
carvongehalte bij toenemende rijpheid. Het 
voor de zaadopbrengst optimale oogstmo-
ment lijkt te liggen bij een zaad-drogestof-
percentage van rond de 50%. Op dat mo-
ment heeft het olie- en carvongehalte zich 
weliswaar voorbij een theoretisch optimum 
gestabiliseerd (zie ook hoofdstuk 'praktische 
consequenties oogsttijdstip'), maar wordt wel 
zo ongeveer de hoogst haalbare olie- en car-
von-opbrengst vanuit een zaadopbrengst be-
reikt. Technisch blijkt het mogelijk te zijn om 
met een conventionele maaidorser het dan 
nog deels onrijpe groene dillezaad af te dor-
sen. Om broei te voorkomen moet het alleen 
snel na de oogst worden verwerkt. Direct 
destilleren is daarbij de eenvoudigste oplos-
sing. Het vereist echter een goede afstem-
ming van de oogst op de destillatiefabriek. 
Drogen is het duurdere alternatief. Dit kan op 
een droogvloer of in kisten met licht (15-
20°C) verwarmde lucht. De ventilatiecapaci-
teit moet daarbij voldoende groot zijn. De ver-
liezen aan olie en carvon blijken bij droging 
minimaal. Voor de olie- en carvonwinning 
hoeft het zaad niet persé te worden ge-
schoond. Gedroogd kan dillezaad eenvoudig 
zonder kwaliteitsverlies worden opgeslagen. 
Naar optimale oogsttechnieken om verliezen 
te beperken (bijvoorbeeld de relatie droge-
stofpercentage zaad en toerentallen dors-
trommel) wordt nog onderzoek verricht. 
Opbrengst en gehaltes 
Tabel 4 geeft een overzicht van de opbreng-
sten van de dille-zaadteelten op het PAGV in 
de afgelopen zes jaar. De gegevens van de 
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*) bepaling PAGV; overige bepalingen ATO-DLO 
eerste drie jaar zijn afkomstig van semi-prak-
tijk teelten. De laatste drie jaar is de selectie 
RS in proefvelden vergeleken met karwij. Om 
een indruk van een mogelijk opbrengst- en 
oliegehalteverloop tijdens de afrijping te krij-
gen, werd in deze proeven op vier verschil-
lende momenten geoogst. De cijfers vormen 
het gemiddelde van de vier oogsttijden. De 
olie- en carvongehaltes zijn bepaald en de 
bijbehorende opbrengsten berekend. De olie 
bestaat voor bijna de helft uit carvon. Limon-
een vormt de andere helft. Zoals te zien is, 
zijn de opbrengsten zeer variabel. 
De jaren 1989 tot 1992 waren seizoenen met 
gunstige weersomstandigheden voor dille. 
Door een goed gewas dille moet dan 100 kg 
etherische olie met 40-50 kg carvon per hec-
tare kunnen worden geproduceerd. Er is ech-
ter ook een jaar in met een volledige mis-
oogst. Op een locatie in zuidwest- Nederland 
werd in hetzelfde seizoen 1993 overigens 
nog een zaadoogst van ± 1500 kg/ha ge-
haald. Het is de vraag hoe vaak zich een jaar 
voordoet waarin de weersomstandigheden 
zodanig slecht zijn dat een dillezaadoogst 
volledig mislukt. Naar de exacte oorzaken is 
nadere studie noodzakelijk, zodat het wellicht 
mogelijk blijkt om door toepassing van ge-
richte teeltmaatregelen deze kans op mis-
oogst te verkleinen. Wordt de misoogst in de 
berekening meegenomen dan komt de ge-
middelde dillezaadoogst op het PAGV over 
zes jaar op 2050 kg per hectare. 
Bedacht moet echter ook worden dat er tot nu 
toe niet beschikt werd over een specifieke 
zaadteeltselectie van dille. Betere selecties 
moeten zorgen voor een landbouwkundig be-
ter dillezaadtype met goede gehaltes. De 
teelttechniek zal de zaad-, olie- en carvonop-
brengst verder moeten optimaliseren. 
Dille-opslag uit zaaduitval 
In de praktijk is gebleken dat dillezaad in de 
bouwvoor jarenlang kiemkrachtig kan blijven. 
Bij 'terugploegen' kan uitgevallen zaad, jaren 
na de eigenlijke zaadteelt, opslag veroorza-
ken in bouwplangewassen. In diverse bouw-
planteelten blijken de gebruikte herbiciden 
niet altijd effectief tegen dilleopslag. Vooral in 
uien, bieten en aardappelen is serieuze aan-
dacht geboden bij de inzet van bestrijdings-
middelen wanneer dille-opslag mag worden 
verwacht. Tijdige mechanische bestrijding, 
met de schoffelmachine of handmatig, is aan 
te bevelen. Een nadeel van dillezaad is dat 
de kieming en opkomst van opslagplanten 
zeer onregelmatig kan zijn en zich, over lan-
gere periodes, kan uitstrekken. Vanwege de 
geringe concurrentiekracht van individuele 
dilleplanten zal dille-opslag niet snel tot op-
brengstderving leiden. Het is meer de opval-
lende aanwezigheid van de planten die een 
perceel visueel vervuilen. De beste bestrij-
ding is het voorkomen van zaaduitval/zaad-
verlies voor en tijdens de oogst. De zaad-
oogst zal daarvoor op het juiste moment, dus 
voordat er al teveel zaad uitvalt, moeten 
plaatsvinden. Hoe lang dillezaad in rust kan 
blijven blijkt ook uit het feit dat zelfs dilleblad-
gewas-telers melding maken van dilleopslag-
plantjes in nateelten uit, soms jaren eerder 
voor bladteelt uitgezaaide, dille. 
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Tabel 5. Saldoberekening: dillezaad voor de produktie van carvon. 





ha-toeslag braak (klei 1993) 
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SALDO EIGEN MECH. (a-b): 




























Totaal losse arbeid en loonwerk: 



























Er is in Nederland nog nauwelijks ervaring 
met de grootschalige teelt van dillezaad en 
de winning van carvon. Er bestaat dus nog 
geen reële marktprijs voor het oogstprodukt. 
Op basis van de wereldmarktprijs voor car-
von en een goed carvongehalte in het zaad 
zou ongeveer 40 cent per kg zaad (op 10%-
drogestof basis) kunnen worden betaald. Bij 
een zaadopbrengst van 2 ton levert het 
hoofdprodukt dan slechts 800 gulden op. Met 
alleen zo'n vergoeding valt geen redelijk 
saldo te halen. De dillezaadteelt voor de car-
vonwinning blijkt echter te mogen worden ge-
teeld als non-food gewas op percelen die 
worden braakgelegd in het kader van het 
aangepaste EG-landbouwbeleid (McSharry). 
Voor deze percelen geldt op kleigrond een 
hectaretoeslag van ƒ 1075,-. Op deze manier 
kan een bruto-opbrengst van ƒ 1875,- per 
hectare bereikt worden. 
De toegerekende teeltkosten zijn zeer be-
perkt. Dillezaad vereist een beperkte bemes-
ting. De chemische onkruidbestrijding kan 
beperkt blijven tot één behandeling. Fungici-
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den hebben in de teelt geen toelating. 
Aangezien dillezaad bij een betrekkelijk laag 
(± 50%) drogestofgehalte wordt geoogst, zul-
len de droogkosten aanzienlijk zijn. Dit zal in 
eigen beheer moeten worden uitgevoerd. De 
kosten van droging tegen commerciële tarie-
ven, benaderen namelijk al snel de zaadprijs 
(40 ct/kg). In deze saldoberekening wordt uit-
gegaan van de aflevering, af-boerderij, van 
vers materiaal voor de directe destillatie. 
Uitgevoerd met eigen mechanisatie kan zo 
een saldo worden bereikt van 1500 gulden. 
Een saldo dat hoger is dan de teelt van 
groenbemester op braakland. Het aanwen-
den van vreemde arbeid en loonwerk is voor 
deze marginale teelt niet aan de orde. Er blijft 
dan slechts circa ƒ 760,- per hectare over! 
Braaklegging met inzaai van groenbemester 
zal in dat geval aantrekkelijker zijn. De beoor-
deling van deze saldoberekening moet 
plaatsvinden in de wetenschap dat is uitge-
gaan van een aantal aannames c.q. onze-
kere factoren zoals opbrengst, definitieve 
zaadprijs, hoogte en duur van de braakleg-
premie. 
Bij een in de toekomst te verwachten con-
tractteelt van dille voor de carvonproduktie, 
zal de uitbetaling waarschijnlijk gebaseerd 
worden op de carvonopbrengst per hectare, 
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Nog verkrijgbare PAGV-uitgaven 1) 
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1> Een volledig overzicht van de PAGV-uitgaven wordt op uw aanvraag graag toegezonden. 
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1986 
60. Stikstofbemesting van wintertarwe. Ir. K. Reinink, december 1986 ƒ 
63. De invloed van teeltmaatregelen bij winterkoolzaad op de zaadproduktie in Noord-
Nederland. S. Vreeke , maart 1987 ƒ 
66. Bewaren en voorkiemen bij pootaardappelen. Ing. J.K. Ridder, mei 1987 ƒ 
69. Biologie en ecologie van vogelmuur (Stellaria media). Ir. W.G.M, van den Brand, sep-
tember 1987 ƒ 
70. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne-
hapla). Ing. A.A.W. Zondervan, november 1987 ƒ 
71. Het EPIPRE-adviesmodel, een kritische analyse. Werkgroep EPIPRE, december 
1987. ƒ 
72. Teelttechnische en economische aspecten bij de teelt van kleine witte kool. Ing. C. 
van Wijk, ir. C. Kramer, ing. G. Schroën en ir. R. Booij, januari 1988 ƒ 
73. Het optimale oogsttijdstip van snijmaïs. Ing. H.M.G. van der Werf, april 1988 ƒ 
74. Ontwikkelen van teeltbegeleidingssystemen voor aardappelen en suikerbieten. Ir. 
C.L.M, de Visser e.a., mei 1988 ƒ 
75. Bedrijfseconomische aspecten van de grondontsmetting in rotaties met consumptie-
aardappelen, suikerbieten en wintertarwe op het proefveld te Westmaas (1981 t/m 
1986). Ing. H. Preuter, mei 1988 ƒ 
78. Bijzaaien en overzaaien van snijmaïs. H.M.G. van der Werf en H. Hoek, december 1988. ƒ 
80. Economische aspecten van de plantdichtheid bij witlof. Ir. C.F.G. Kramer, februari 
1989 ƒ 
81. Stikstofbemesting van ijssla. Dr. ir. J.H.G. Slangen (LU), ir. H.H.H. Titulaer (PAGV), ir. 
H. Niers (IB) en dr. ir. J. van der Boon (IB), februari 1989 ƒ 
84. Oppervlakkige grondbewerking in het gewas maïs. H.M.G. van der Werf (PAGV), J.J. 
Klooster (IMAG) en D.A. van der Schans (PAGV), mei 1989 ƒ 
85. Toedienen van drijf mest in maïs (vervolgonderzoek 1985-1987). Ir. J. Schroder 
(PAGV) en ir. L.C.N, de la Lande Cremer (IB), mei 1989 ƒ 
86. Teelt van fabrieksaardappelen op bedden ten opzichte van op ruggen. Ing. J.K. 
Ridder, juli 1989 ƒ 
91. Overzaaien van suikerbieten. Dr. ir. A.L. Smit, oktober 1989 ƒ 
92. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven in de Veenkoloniën. Drs. 
S. Cupersus, oktober 1989 ƒ 
93. Wortelverbruining bij snijmaïs. J. Schroder, A.G.M. Ebskamp, K. Schölte, oktober 1989.. ƒ 
94. Noodzaak van roestbestrijding in Engels raai- en veldbeemgras. Ir. G.H. Horeman, 
november 1989 ƒ 
95. Stikstofbemesting van peen. J.H.G. Slangen, H.H.H. Titulaer, H. Niers en J. van der 
Boon, januari 1990 ƒ 
96. De teelt van Bintje fritesaardappelen op lössgrond. Ing. P.M.T.M. Geelen, januari1990 . ƒ 
97. Epipré-adviesmodel. Ing. H. Drenth en ing. W. Stol, maart 1990 ƒ 
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98. Zuiveringsslib in de akkerbouw. Ing. A. de Jong, april 1990 ƒ 10,-
99. Aardpeer een potentieel nieuw gewas - teeltonderzoek 1986-1989. Ing. H. Morrenhof 
en ir. C. Bus, mei 1990 ƒ 
100. Teeltvervroeging bij suikerbieten. Ir. A.L Smit, mei 1990 ƒ 
101. Teeltsystemen parthenocarpe augurken. J.T.K. Poll, ing. F.M.L Kanters, ir. C.F.G. 
Kramer en ing. J. Jeurissen, mei 1990 ƒ 
102. Stikstofbemesting bij spruitkool. Ing. J.J. Neuvel, mei 1990 ƒ 
103. Minerale olie, insekticiden en bladluisdruk bij de teelt van pootaardappelen in relatie 
tot de verspreiding van het aardappelvirus yn. Ir. C.B. Bus, mei 1990 ƒ 
104. Het effect van een grondbehandeling met pencycuron (Moncereen) tegen Rhizoctonia 
op de opbrengst van zetmeelaardappelen. Ing. J.K. Ridder, juni 1990 ƒ 
105. Jaarverslag 1988 proefproject Borgerswold. Ing. J. Boerma, juni 1990 ƒ 
106. Stikstofdeling bij snijmaïs. Ir. J. Schröder, juli 1990 ƒ 
107. Langdurige bewaring van kroten in een geventileerde kuil en in een mechanisch ge-
koelde cel in seizoen 1986/1987, 1987/1988 en 1988/1989. Ing. M.H. Zwart-Rood-
zant, juli 1990 ƒ 
108. Optimale plantgetal van snijmaïs en van korrelmaïs, Ir. J. Schröder, juli 1990 ƒ 
109. (Stikstof)bemesting van witte kool. Ir. H.H.H. Titulaer, december 1990 ƒ 
110. Voorvruchteffecten bij inpassing van vollegrondsgroente in een akkerbouwrotatie. Ing. 
Th. Huiskamp, december 1990 ƒ 
111. Teelt van bakwaardige tarwe in Nederland. Dr. ir. A. Darwinkel, december 1990 ƒ 
112. Schietgevoeligheid van knolselderij. Ing. M.H. Zwart-Roodzant, december 1990 ƒ 
113. Populatie-ontwikkeling van het bietecysteaaltje en de optredende schade bij continu 
teelt van suikerbieten in combinatie met grondontsmetting. Ir. J.G. Lamers, december 
1990 ƒ 
114. Onderzoek naar het effect van systemische nematiciden bij koolgewassen. C. de 
Moei, december 1990 ƒ 
115. Rhizomanie-onderzoek 1987-1989. Ir. Y. Hofmeester, december 1990 ƒ 
116. Bladrandkeverbestrijding door middel van zaadcoating bij veldbonen. A. Ester, de-
cember 1990 ƒ 
117. Gewasdag mais, december 1990 ƒ 
118. Graszaadstengelgalmuggen in veldbeemdgras. Ir. G. Horeman, december 1990 ƒ 
119. Inventarisatie van ziekten en plagen in veldbeemdgras. Ir. G. Horeman, december 
1990 ƒ 
120. Biotoets voetziekten in erwten. Ir. P.J. Oyarzun, maart 1991 ƒ 
121. Opbrengstvariabiliteit bij erwten en velbonen. Ing. D.A. van der Schans en ir. W. van 
den Berg, april 1991 ƒ 
122. De bepaling van de opbrengst van een perceel snijmaïs bij de oogst. Ing. H.M.G. van 
der Werf MSc, ir. W. van den Berg en ing. A.J. Muller, april 1991 ƒ 
123. Optimalisering toedieningstechniek dierlijke mest. Ing. G.J. van Dongen, ing. D.T. Bau-
mann en ing. L.M. Lumkes, april 1991 ƒ 
124. Beïnvloeding van het drogestofgehalte, opbrengstniveau en bewaarbaarheid van uien 
door teeltmethoden. Ir. C.L.M, de Visser, april 1991 ƒ 
125. Onderzoek naar groeistofschade bij witlof (Cichorium intybus L. var. foliosum) in de sei-
zoenen 1986/1987 t/m 1988/1989. Ir. G. van Kruistum en ing. C. van der Wel, mei 
1991 ƒ 
126. Teeltonderzoek tennisbloem in Nederland. Ing. J.G.N. Wander, ing. H.P. Versluis en ir. 
P.M. Spoorenberg, mei 1991 ƒ 
127. Rendabiliteit van een verminderde bodembelasting. Bedrijfseconomische evaluatie van 
een lagedruk-berijdingssysteem. Ing. S.R.M. Janssens, juli 1991 ƒ 
128. Effect van de hoogte en een deling van de stikstof bemesting op de opbrengst en 
kwaliteit van zomergerst. Ing. R.D. Timmer, J.G.N. Wander en ir. I.D.C. Duijnhouwer, 
september 1991 ƒ 
129. Bepaling van de informatiebehoeften van agrarische ondernemers. Ir. P.W.J. Raven, 
ing. H. Drenth, ing. S.R.M. Janssens en drs. A.T. Krikke ƒ 
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130. Landbouwtechnische-, economische-, bedrijfskundige- en milieu-aspecten bij het 
toedienen en direct inwerken van dierlijke organische mest in de akkerbouw en de 
vollegrondsgroenteteelt. Ing. G.J. van Dongen, september 1991 ƒ 10,-
131. Teeltaspecten van wintergerst voor opbrengst en kwaliteit. Dr. ir. A. Darwinkel, 
september 1991 ƒ 10,-
132. Groei, ontwikkeling en opbrengst van witte kool in relatie tot het tijdstip van planten. 
Dr. ir. A.P. Everaartsen C.P. de Moei, september 1991 ƒ 10,-
133. Information modelling for arable farming. Integrale vertaling van verslag 67 (Het 
globale informatiemodel Open Teelten), oktober 1991 ƒ 10,-
134. Het verloop van wegrotten van moederknollen bij pootaardappelen. Ing. J.K. Ridder 
en ir. C.B. Bus, december 1991 ƒ 10,-
135. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven op Trichodorus-
gevoelige grond. Ing. A. Bos en drs. A.T. Krikke, december 1991 ƒ 10,-
136. Kwantitatieve aspecten van de verdelingsnauwkeurigheid van meststoffen. Ing. D.T. 
Baumann, december 1991 ƒ 10,-
137. Vergelijking van het bewaren van fijne peen op het veld, onder stro en in de natte 
koeling. Ing. J.A. Schoneveld, december 1991 ƒ 10,-
138. Jaarverslag 1989 proefproject Borgerswold. Ing. J. Boerma, januari 1992 ƒ 10,-
139. De invloed van de intensiteit van het bouwplan op pootaardappelen, suikerbieten en 
wintertarwe (vruchtwisselingsproefveld) FH82). Ing. H.W.G. Floot, ir. J.G. Lamers en 
ir. W. van den Berg, januari 1992 ƒ 10,-
140. De invloed van pootgoedbehandeling op het aantal stengels en knollen bij 
aardappelen. Ir. C.B. Bus, april 1992 ƒ 10,-
141. Analyse van het gebruik en de acceptatie van teeltbegeleidingssystemen in de 
praktijk. Ing A. Grunefeld en ir. W.A. Dekkers, april 1992 ƒ 10,-
142. Bestudering van het groeiverloop van zaaiuien en bouw van een groeimodel. Ir. 
C.LM. de Visser, oktober 1992 ƒ 25,-
143. Teeltfrequentie-effecten bij erwten, veldbonen, bruine bonen, snijmaïs, vlas en 
zaaiuien. Ing. Th. Huiskamp en ir. J.G. Lamers, oktober 1992 ƒ 10,-
144. Innovatiebedrijven geïntegreerde akkebouw/opzet en eerste resultaten. Ir. F.G. 
Wijnands, ing. S.R.M. Janssens, Ing. P. v. Asperen en ing. K.B. v. Bon, oktober 1992. ƒ 10,-
145. Voorjaarstoediening van dunne dierlijke mest op kleigronden ing. G.J.M, van Dongen 
en ing. J. Alblas, oktober 1992 ƒ 10,-
146. Bedrijfssystemenonderzoek Borgerswold. Invulling gewijzigde voortzetting vanaf 
1991. Ing. J. Boerma en ir. Y. Hofmeester, november 1992 ƒ 10,-
147. Koolvliegbestrijding met behulp van zaadcoating met insecticiden in bloem- en 
spruitkool, A. Ester en C.P. de Moei, november 1992 ƒ 10,-
148. Effecten van wintergewassen op de uitspoeling van stikstof bij de teelt van snijmaïs 
Ir. J. Schröder, L. ten Holte, Ir. W. van Dijk, ing. W.J. de Groot, ing. W.A. de Boer en 
ir. E.J. Jansen, november 1992 ƒ 10,-
149. Najaarstoediening van dierlijke mest op kleigronden. Ir. H. Hengsdijk, november 1992 ƒ 10,-
150. Planning van de optimale sortering bij peen. Ing. J.A. Schoneveld, december 1992 ƒ 10,-
151. Invloed van varkensdrijfmest op het nitraatgehalte van groenten. Ir. H.H.H. Titulaer, 
december 1992 ƒ 10,-
152. Informatiemodel "gewasgroei en -ontwikkeling'. Ir. P.W.J. Raven, ing. W. Stol, dr.ir. H. 
van Keulen, ing. R.F.I. van Himste, dr. M.A. van Oijen en ir. H. Marring maart 1993 ƒ 15,-
153. Arbeidsprestatie bij de oogst van ijsbergsla en bloemkool; een verkennende studie. 
Ing. C l Dekker en ing. B.J. van der Sluis, februari 1993 ƒ 15,-
154. Gebruik van insektengaas op vollegrondsgroentegewassen. A. Ester e.a., febr. 1993.. ƒ 15,-
155. Produktie- en kwaliteitsverloop bij snijmaïs. Ing. D. van der Schans, ing. H.M.G. van 
der Werf MSc en ir. W. van den Berg, april 1993 ƒ 15,-
156. Perspectieven van de teelt van brouwgerst buiten het Zuidwestelijk kleigebied. 
Ing. R.D. Timmer, april 1993 ƒ 15,-
157. The information model for crop protection in arable farming. Ir. A.J. Scheepens, april 
1993 ƒ 15,-
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158. Biospectron, een systeem van mineraalvoorziening voor wintertarwe. Dr. ir. A. 
Darwinkel en A. Bramsvik, juli 1993 ƒ 15,-
159. Onderzoek naar een systeem voor geleide bestrijding van bladvlekkenziekte in 
zaaiuien. ir. C.L.M, de Visser, september 1993 ƒ 25,-
160. Rhizomanie-onderzoek 1990-1993. 
ir. L.W. Ebbers, november 1993 ƒ 15,-
161. Bestrijding van het gerstevergelingsvirus in granen. 
Ing. R.D. Timmer, november 1993 ƒ 15,-
162. Herfstbehandeling van Engels raaigras bestemd voor de eerste en tweede zaadoogst, 
en van veldbeemd en roodzwenk bestemd voor de tweede en latere zaadoogst op 
kleigronden. Ir. G.E.L Borm, december 1993 ƒ 20,-
163. De waardplantgeschiktheid van groenbemestingsgewassen voor het Noordelijk 
wortelknobbelaaltje. Ir. J.G. Lamers en ing. Js. Roosjen, december 1993 ƒ 15,-
164. Zekerheid van de veldopkomst bij peen. Ing. J.A. Schoneveld, december 1993 ƒ 15,-
165. Mens- en milieuvriendelijke treksystemen voor witlof: een verkenning van 
mogelijkheden. Ing. E.A. van Os, ir. C.F.G. Kramer, ir. G. van Kruistum, ing. F.X.C. 
Looijestreijn, dr. H.H.E. Oude Vrielink, januari 1994 ƒ 15,-
166. De invloed van het weer op de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Ing. E. 
Bouma en prof. dr. ir. L. Wartena, januari 1994 ƒ 15,-
Publikaties 
30. Effecten van grote drijfmestgiften bij de teelt van snijmaïs; ir. J.J. Schröder, september 
1985 ƒ 10,-
36. Informatiemodel'Open Teelten'-bedrijf, juni 1987 ƒ 10,-
42. Optimalisering van de stikstofvoeding van consumptie-aardappelen. Ir. CD. van Loon en 
J.F.Houwing januari 1989 ƒ 20,-
44. Bouwplan en vruchtopvolging. Ir. T.G.F.M. Aerts en ir. W.A.M. Kromwijk, maart 1989.. ƒ 20,-
47. Handboek voor de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond, augustus 1989 ƒ 35,-
50. Geïntegreerde akkerbouw naar de praktijk, maart 1990. Dr. P. Vereijken en ir. F.G. 
Wijnands ƒ 15,-
59. Bedrijfshygiëne in de praktijk, november 1991 ƒ 15,-
60. Werkplan 1992, februari 1992 ƒ 10,-
61. Jaarverslag 1991, april 1992 ƒ 15,-
62. Verspreiding van onkruiden en planteziekten met dierlijke mest. Ir. A.G. Elema en dr. 
ir. P.C. Scheepens, augustus 1992 ƒ 15,-
63. Kwantitatieve informatie 1992-1993, oktober 1992 ƒ 30,-
64. Jaarboek 1991/1992, oktober 1992 ƒ 45,-
65. Werkplan 1993, februari 1993 ƒ 15,-
66. Jaarverslag 1992, april 1993 ƒ 15,-
67. 28 jaar De Schreef, ing. O. Hoekstra en ir. J.G. Lamers, april 1993 ƒ 40,-
68. Planning van de vervangingsinvestering van een machine of werktuig. Ir. H.B. 
Schoorlemmer en drs. A.T. Krikke, augustus 1993 ƒ 20,-
69. Kwantitatieve informatie 1993-1994, september 1993 ƒ 30,-
70a. Jaarboek 1992/1993 akkerbouw, oktober 1993 ƒ 30,-
70b. Jaarboek 1992/1993 vollegrondsgroenteteelt, oktober 1993 ƒ 20,-
Themaboekjes 
4. Snijmaïs; maart 1984 ƒ 10,-
5. Zomergerst; november 1985 ƒ 10,-
6. Kwaliteitszorg bij de teelt van witlof ; december 1985 ƒ 10,-
7. Organische stof in de akkerbouw, februari 1986 ƒ 10,-
8. Geïntegreerde bedrijfssystemen, 17 november 1988 ƒ 15,-
9. Vruchtwisseling, november 1989 ƒ 15,-
10. Benutting dierlijke mest in de akkerbouw, maart 1990 ƒ 15,-
11. Bewaring van vollegrondsgroenten, december 1990 ƒ 15,-
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12. Bodemgebonden plagen en ziekten van aardappelen, november 1991. 
13. Gewasbescherming vollegrondsgroenten, november 1992 
14. Bedrijfssystemen voor een Akkerbouw met toekomst, december 1992.. 
15. Duurzame onkruidbestrijding, november 1993 
16. Aardappelen, december 1993 
17. Agrificatie en 'nieuwe' gewassen voor de akkerbouw 
ƒ 15,-
OBS-uitgaven 
1 . Verslag over 1980 
2. Verslagover 1981 
3. Verslag over 1982 
4. Verslagover 1983 
5. Verslag over 1984 
6. Verslagover 1985 
7. Verslagover 1986 
8. Verslag over 1987 
9. Verslag over 1988 




(augustus 1985) . 







12. Witlof, teelt van de wortel en produktie van het lof, augustus 1989 
13. Voederbieten, april 1983 
15. Bestrijding van onkruiden in suikerbieten (incl. de gids "Akker-onkruiden en hun kiem-
planten ƒ 15,-"), maart 1985 
17. Sluitkool, mei 1985 
19. Sla, oktober 1985 
21. Suikerbieten, december 1986 
22. Andijvie, augustus 1987 
23. Wintertarwe, september 1987 
24. Kroten, juli 1988 
25. Luzerne, september 1988 
26. Graszaad, oktober 1988 
27. Stamslabonen, november 1988 
28. Teelt van droge erwten, maart 1989 
29. Teelt van augurken, november 1990 
30. Teelt van knolselderij, november 1990 
31. Teelt van spruitkool, november 1990 
32. Teelt van rabarber, februari 1991 
33. Teelt van tuinbonen, maart 1991 
34. Teelt van vlas, april 1991 
35. Teelt van triticale, april 1991 
36. Teelt van peen, juni 1991 
37. Teelt van schorseneren, oktober 1991 
38. Teelt van spinazie, november 1991 
39. Teelt van plantuien, november 1991 
40. Teelt van radicchio, november 1991 
41. Teelt van winterrogge, december 1991 
42. Teelt van witte asperge, december 1991 
43. Teelt van boerenkool, maart 1992 
44. Teelt van rammenas, april 1992 
45. Teelt van zomergerst, juni 1992 .'. 
46. Teelt van peterselie en bladselderij, oktober 1992 
47. Teelt van groene asperge, december 1992 
48. Teelt van doperwten, december 1992 







































































50. Teelt van Digitalis Lanata, februari 1993 ƒ 10,-
51. Teelt van bloemkool, april 1993 ƒ 35,-
52. Teelt van zaaiuien, juni 1993 ƒ 30,-
53. Teelt van suikermaïs, juli 1993 ƒ 25,-
54. Teelt van broccoli, juli 1993 ƒ 30,-
55. Teelt van knolvenkel, augustus 1993 ƒ 25,-
56. Teelt van prei, oktober 1993 ƒ 30,-
57. Teelt van consumptie-aardappelen, november 1993 ƒ 30,-
58. Teelt van maïs, december 1993 ƒ 25,-
59. Teelt van dille, januari 1994 ƒ 15,-
60. Teelt van karwij, januari 1994 ƒ 15,-
Korte teeltbeschrijvingen 
1. Teunisbloemen, maart 1986 ƒ 5,-
3. Paksoi en amsoi, augustus 1986 ƒ 5,-
4. Bosui, december 1986 ƒ 5,-
7. Courgette en pompoen, december 1988 ƒ 5,-
8. Chinese kool, november 1989 ƒ 10,-
Niet opgenomen in een reeks 
Bouwboek (inhoud + ringband; voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfsadminis-
tratie), januari 1988 ƒ 35,-
Phoma bij aardappelen. Ing. A. Schepers en ir. CD. van Loon, maart 1988 ƒ 5,-
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losse bestellingen 
U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgiro-
rekening nr. 22.49.700 van het PAGV, Lelystad, met vermelding van de uitgave(n) die u wilt ontvangen. 
PAGV-jaarabonnementen 
U kunt kiezen uit de volgende abonnementen: 
- akkerbouw-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte akkerbouw- en algemene informatie 
- akkerbouw-totaal: 
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. 
akkerbouw 
- vollegrondsgroente-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte vollegrondsgroente- en algemene informatie 
- vollegrondsgroente-totaal: 
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. de 
vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte informatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-verslagen: 
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerd onderzoek-
informatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-PAGV: 
bevat alle PAGV-uitgaven. 















































































































































U wordt pakket-abonnee door het per abonnement vermelde bedrag over te maken op postgirorekening-
nummer 22.49.700 van het PAGV te Lelystad, met vermelding van het betreffende abonnement. 
U ontvangt dan zonder verdere kosten alle betreffende uitgaven in het betreffende kalenderjaar. 
- Bestel-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit een Nieuwsbrief die ieder kwartaal verschijnt en 
melding maakt van nieuwe PAGV-uitgaven. Deze kunt u vervolgens (met korting) bestellen. Als 
bestel-abonnee ontvangt u bovendien het jaarverslag. 
- Rassen Bulletin-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit de Rassen Bulletins voor de Akkerbouw 
(in-clusief de grassen voor grasvelden en gazons). 
N.B. Uw abonnement wordt automatisch verlengd voor een volgend jaar. Wijziging/opzegging van het abonnement 
is schriftelijk mogelijk tot 1 november van het abonnementjaar. 
